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2.Базовые показатели образованности населения 
3. Реальный ВВП на душу населения.[2] 
Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометри-
ческое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем гос-
ударства ранжируются на основе этого показателя. Все страны в рейтинге классифицируются че-
тырьмя категориями: 
1.Страны с очень высоким уровнем ИЧР; 
2.Страны с высоким уровнем ИЧР; 
3.Страны со средним уровнем ИЧР; 
4.Страны с низким уровнем ИЧР. (таблица)[2] 
 
Таблица – Рейтинг стран мира по Индексу человеческого развития  за 2015 год 
 
Место Страна ИЧР 
1 Норвегия 0,944 
2 Австралия 0,935 
3 Швейцария 0,930 
8 Соединенные Штаты Америки 0,915 
36 Польша 0,843 
50 Беларусь 0,798 
50 Россия 0,798 
81 Украина 0,747 
188 Нигер 0,348 
 
Беларусь в рейтинге  ИЧР  2015–ого года   занимала 50–е  место с ИЧР 0.798, открывая список 
стран с высоким уровнем человеческого развития и разделив это место с Российской Федерацией. 
Следует заметить, что в 2014–ом году наша страна занимала 53–ю строку по индексу человече-
ского развития среди почти двух сотен  страна сейчас Республика Беларусь, занимая 50–е место, 
возглавляет список государств с высоким уровнем  человеческого развития, а это лучший показа-
тель среди стран СНГ. Беларусь  идет по пути развития социального государства, а для такого гос-
ударства повышение уровня жизни является основной целью общественного развития. В нашей 
стране для повышения уровня  жизни предпринимаются следующие меры: повышение минималь-
ной заработной платы, уровня прожиточного минимума, производится защита социально уязви-
мых категорий населения, совершенствование  пенсионной системы. 
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Денежно–кредитная политика на макроуровне – это совокупность мер, проводимых Централь-
ным Банком в области денежного обращения и кредитных отношений для придания макроэконо-
мическим процессам нужного государству направления развития. В качестве основных целей де-
нежно–кредитной политики  выделяют экономический рост, обеспечение занятости населения, 
формирование равновесия платежного баланса страны, стабильность цен как внутренних, так и 
внешних, стабильность ставки процента, стабильность на финансовых рынках, стабильность ва-





станет снижение инфляции до 9%. Ожидается, что ставка рефинансирования на 01.01.2018 года 
будет в районе 12–16%  годовых. 
В 2017 году планируется улучшить контроль над денежным предложением. В качестве проме-
жуточного ориентира по–прежнему будет использоваться широкая денежная масса. Прирост 
средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 14%  плюс/минус 2 процентных 
пункта (декабрь 2017г. к декабрю 2016 г.). [1] 
Для обеспечения макроэкономической стабильности в 2017 году Правительством Республики 
Беларусь и Национальным банком будут проводится мероприятия, направленные на поддержание 
и наращивание золотовалютных резервов страны.  
Значительное внимание в 2017 году будет уделено стабилизации ситуации с проблемными ак-
тивами банков. Будет продолжена практика проведения независимой оценки качества активов 
банков с привлечением международных аудиторских компаний. 
Сохранится направленность на стимулирование банков к максимальному вовлечению на долго-
срочной основе средств населения и юридических лиц в развитие экономики. Национальным бан-
ком совместно с заинтересованными органами государственного управления продолжится реали-
зация мероприятий, направленных на создание условий для развития среды ипотечного кредито-
вания и форм финансирования жилищного строительства.  
В 2017 году действия Национального банка будут направлены на развитие рынка ценных бу-
маг, инвестиционного банкинга, инвестиционных фондов, микрофинансовых и лизинговых орга-
низаций. Национальный банк будет оказывать содействие Правительству Республики Беларусь в 
активизации привлечения капитала в реальный сектор экономики с помощью инструментов рынка 
ценных бумаг (акций, облигаций). 
Продолжится совершенствование  регулирования лизинговой деятельности, в том числе с жи-
лыми помещениями. При этом особое внимание планируется уделять увеличению ресурсной базы 
лизинговых организаций и прозрачности осуществляемой деятельности. 
В целях создания условий для привлечения иностранных инвестиций действия Национального 
банка будут направлены на реализацию мероприятий по либерализации валютных отношений и 
снижению нормы обязательной продажи валютной выручки. 
В 2017 году будет обеспечено эффективное, надежное и безопасное функционирование пла-
тежной системы путем совершенствования нормативной правовой базы, тарифной политики на 
расчетные услуги, развития программно–технической инфраструктуры, снижения рисков в пла-
тежной системе и проведения надзора за платежной системой. Реализация данных мероприятий 
позволит обеспечить коэффициент доступности автоматизированной системы межбанковских 
расчетов Национального банка для банков на уровне не ниже 99,7 % дневного фонда рабочего 
времени. 
Особое внимание в 2017 году будет уделено вопросам, связанным с дальнейшим развитием ин-
теграции и совершенствованием договорно–правовой базы государств–участников Евразийского 
экономического союза в финансовой и валютной сферах. 
Результатом реализации денежно–кредитной политики в 2017 году станет замедление инфля-
ционных процессов, обеспечение макроэкономической и финансовой устойчивости. Денежно–
кредитная политика в 2017 году сохранит преемственность и будет содействовать устойчивому и 
сбалансированному развитию экономики Республики Беларусь посредством поддержания ценовой 
стабильности.[1] 
В результате проведения денежно–кредитной политики в 2017 году замедлятся инфляционные 
процессы, гарантируется макроэкономическая и финансовая устойчивости. 
Основная цель денежно–кредитной политики — снижение к концу 2020 года уровня инфляции 
до 5 процентов. Это означает:  
• для экономики — макростабильность;  
• для предприятий — доступные кредиты;  
• для каждого гражданина — прекращение роста цен. 
Ставка рефинансирования будет являться базовым инструментом регулирования уровня про-
центных ставок в экономике.  
По итогам 2017 года уровень процентных ставок по новым кредитам в национальной валюте 
прогнозируется в размере 17 — 18 процентов годовых, 2018 года — 14 — 15 процентов годовых, 
2019 года — 11 — 12 процентов годовых, 2020 года — 9 — 11 процентов годовых. Развитие кон-






мости и росту доступности банковских услуг. Золотовалютные резервы существенно увеличатся и 
будут поддерживаться на безопасном уровне [2]. 
Следовательно, совершенствование денежно–кредитной политики должно производиться ис-
ходя из повышения ее роли в регулировании экономики и необходимости обеспечения дальней-
шего устойчивого экономического развития государства в целом. 
Реализация денежно–кредитной политики в Республике Беларусь осуществляется в целом 
успешно; результатом ее реализации является рост ВВП, снижение ставки рефинансирования и 
налоговой нагрузки на предприятия, а также сдерживание темпов инфляции. 
Итогом реализации денежно–кредитной политики в 2017 году должно стать замедление инфля-
ционных процессов, гарантируется макроэкономическая и финансовая устойчивости. Таким обра-
зом, будет обеспечено эффективное, надежное, безопасное функционирование и развитие платеж-
ной системы Республики Беларусь. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой самостоятельную организацион-
но–правовую форму коммерческой организации, порядок создания и деятельности которой 
урегулирован Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», гражданским и земельным 
законодательством. 
Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства могут предоставляться: 
  на праве постоянного пользования – крестьянскому (фермерскому) хозяйству как юриди-
ческому лицу; 
  на праве пожизненного наследуемого владения – главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, если он является гражданином Республики Беларусь; 
  на праве аренды (на срок не менее 10 и не более 99 лет) – крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству либо его главе, иностранному гражданину, лицу без гражданства [1, с. 49]. 
Порядок предоставления гражданам Республики Беларусь земельных участков для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства урегулирован Положением о порядке изъятия и предо-
ставления земельных участков, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27 де-
кабря 2007 года № 667. 
Предоставление земельных участков гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства производится на основании их заявления решением районного исполнительного и распо-
рядительного органа. Для этого: разрабатывается проект отвода земельного участка, устанавлива-
ются границы предоставленного земельного участка на местности, производится государственная 
регистрация создания земельного участка и возникновения права на него. 
В заявлении указываются: 
данные, содержащие идентификационные сведения о гражданине; 
цель, для которой испрашивается земельный участок; 
вещное право на испрашиваемый земельный участок; 
намечаемое местоположение земельного участка и его размер; 
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